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ANÁLISE DA DICOTOMIA SOFRIMENTO E PRAZER NA FUNÇÃO GERENCIAL 
FEMININA. Barbara Lorenzoni Basso, Patrícia Menda, Claudio Pinho Mazzilli (orient.) 
(Departamento de Ciências Administrativas, Escola de Administração, UFRGS). 
De uma época em que era considerada como um ser passivo, hoje a mulher se coloca cada vez mais como foco de 
interesse das diversas áreas do conhecimento humano. O problema desta pesquisa constituiu-se em saber como o 
prazer e o sofrimento aparecem na vida profissional e familiar das mulheres que ocupam cargos gerenciais. Os dados 
foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas com seis mulheres que ocupam cargos de gerência ou 
direção em várias áreas de trabalho, por um tempo mínimo de cinco anos. São abordados aspectos sobre a 
organização do trabalho, a psicopatologia do trabalho bem como a história da mulher em relação ao trabalho e seu 
ambiente familiar. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratório-descritiva, utilizando múltiplos casos, 
que busca analisar a dicotomia sofrimento e prazer na função gerencial feminina. A análise dos dados está sendo 
realizada pelo método de análise de conteúdo com base na análise temática do texto. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
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